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Dedi Saputra. PERANAN PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF  TIPE STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 
TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS 
X SMA ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH  SUKOHARJO TAHUN AJARAN 
2015/2016 (Pokok Bahasan: Konsep Geografi). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk meningkatan prestasi belajar peserta 
didik kelas X dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-
Achievement Divisions (STAD) di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Sukoharjo. 2) 
meningkatkan keefektifkan belajar peserta didik kelas X dengan penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) di SMA 
Islam Terpadu Nur Hidayah Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD). Subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas X2 SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta. 
Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, test dan 
dokumentasi. Data efektivitas belajar peserta didik diperoleh dari hasil observasi 
aktivitas dan kondisi belajar peserta didik yang dilakukan selama proses pembelajaran, 
sedangkan untuk data kemampuan prestasi belajar peserta didik diperoleh dari hasil tes 
akhir siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) pada mata 
pelajaran Geografi dapat meningkatkan prestasi dan keefektifan belajar peserta didik. 
Prestasi belajar tersebut dinyatakan tuntas karena secara umum pencapaian prestasi 
belajar siswa berada di atas standar batas tuntas nilai Geografi yaitu 70. Sedangkan 
keefektifan belajar peserta didik meningkat karena telah mencapai kriteria lebih dari 
70% indikator aktivitas dan kondisi belajar peserta didik. Sebelum adanya penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) nilai 
rata-rata kelas siswa adalah 63 tetapi setelah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) nilai rata-rata kelas menjadi 72,12 
pada siklus I dan 80,77 pada siklus II. Pada siklus I sebanyak 15 siswa (57,69%) 
mendapatkan nilai di atas 70 dari 75% target yang direncanakan. Pada siklus II nilai 
rata-rata kelas 80,77 sehingga terjadi peningkatan dibanding siklus I. Sebanyak 24 siswa 
(92,31%) sudah mencapai nilai di atas 70 dari 75% target yang direncanakan. 
Sedangkan aktivitas belajar dan kondisi belajar peserta didik secara umum sudah 
mencapai 70% indikator yang telah di rencanakan. 
 
Kata kunci: Student Teams-Achievement Divisions, Prestasi, Aktivitas, Kondisi Belajar. 











Dedi Saputra. USE ROLE MODEL TYPE COOPERATIVE LEARNING 
STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) THE IMPROVEMENT 
OF ACHIEVEMENT STUDENTS CLASS X SMA ISLAM NUR HIDAYAH 
SUKOHARJO INTEGRATED ACADEMIC YEAR 2015/2016 (Highlights: Concepts 
Geography). Thesis, the Faculty of Education. University March Surakarta. March 
2016. 
The purpose of this research is 1) To improve learning achievement of students 
of class X with the use of cooperative learning model Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD) in the Integrated Nur Hidayah Islamic School Sukoharjo. 2) increase 
keefektifkan study of students of class X with the use of cooperative learning model 
Student Teams-Achievement Divisions (STAD) in the Integrated Nur Hidayah Islamic 
School Sukoharjo. 
This type of research is a class action with cooperative learning model Student 
Teams-Achievement Divisions (STAD). The subjects were students class X2 ISAM Nur 
Hidayah SMA Surakarta. Collection techniques used in this study were interviews, test 
and documentation. Data effectiveness of learners obtained from the observation of 
activity and learning conditions of students who performed during the learning process, 
while for the data capabilities of students learning achievement test results obtained 
from the end of the cycle. 
Based on the results of this study concluded that the implementation of 
cooperative learning model Student Teams-Achievement Divisions (STAD) in 
Geography subject can improve the performance and effectiveness of learners. The 
learning achievement otherwise completed because of the general achievement of 
student achievement is above the standard limit value due Geography is 70. While the 
effectiveness of student learning increases as you have reached the criteria of more than 
70% of the indicators of activity and learning conditions of students. Prior to the 
implementation of cooperative learning model Student Teams-Achievement Divisions 
(STAD) the average value of a class of students is 63, but after the implementation of 
cooperative learning model Student Teams-Achievement Divisions (STAD) the average 
value of the class into 72.12 in the first cycle and 80.77 in the second cycle. In the first 
cycle of 15 students (57.69%) scored above 70 on the 75% of the planned target. In the 
second cycle the value of the average grade 80.77 so that an increase compared to the 
cycle I. A total of 24 students (92.31%) has reached a value of over 70 of the 75% 
targets. While learning activities and learning conditions of students in general has 
reached 70% of the indicators that have been planned. 
 








 Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar (Q.S. 
Al Baqarah: 153). 
 
 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ( Q.S. Ar Ra’d: 11). 
 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Q.S. Al Insyirah: 6-7). 
 
 Waktu terbaik untuk sukses adalah memulainya 10 tahun lalu, waktu terbaik 
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